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Zoeken naar effectieve beleidruimte vooraan 
in het ontwerp
In	de	beschrijving	van	handelingen	komt	het	patroon	steeds	
duidelijk	in	beeld.	We	zien	dat,	in	plaats	de	EU-richtlijn	te	omar-
men	als	een	waardevolle	bijdrage	aan	het	stelsel	van	beleids-
instrumenten,	er	in	eerste	instantie	actief	gezocht	wordt	naar	
alle	mogelijkheden	om	ervan	af	te	wijken,	er	onderuit	te	komen	
of	de	regelingen	te	bagatelliseren.	Pas	na	uitgebreid	overleg,	
ambtelijke	en	bestuurlijke	bemoeienis	en	dreigementen	vanuit	
de	Europese	Commissie,	vinden	de	feitelijke	implementatie-
uitwerkingen	plaats.	De	zich	continuerende	Nederlandse	praktijk	
laat	zien	dat	er	slecht	geleerd	wordt	uit	het	verleden.	En	dat	
steeds	weer	opnieuw	tijd	en	energie	gestoken	wordt	om	de	EU	
te	bestrijden.
In	deze	paper	hebben	we	de	relevantie	van	het	patroon	in	de	Ne-
derlandse	omgang	met	de	EU	aangekaart	als	een	mogelijkheid	
tot	beleidsinnovatie.	De	werkelijke	mogelijkheden	om	nationale	
beleidsruimte	te	realiseren,	liggen	niet	achteraan	in	het	imple-
mentatieproces,	maar	vooraan	in	de	ontwerpfase	van	de	richt-
lijn.	Het	is	het	moment	wanneer	de	inhoud,	procedureel	kader	en	
de	uitwerkingsverplichtingen	tot	stand	gebracht	worden.	In	de	
EU-methodiek	is	er	dan	sprake	van	een	beïnvloedbaar	ontwerp-
proces,	ondersteund	door	tamelijk	open	Groen-	en	Witboeken	en	
de	mogelijkheden	voor	lidstaten	zowel	informeel	als	formeel	te	
participeren	en	te	reageren.	
Maar	ook	dan,	zoals	recent	bij	het	tot	stand	komen	van	de	
EU-richtlijn	voor	territoriale	cohesie,	vertoont	de	reactie	van	het	
Nederlandse	kabinet	weer	overeenkomsten	met	het	patroon	uit	
het	onderzoek.	Van	een	enthousiaste	omarming	van	een	nieuwe	
beleidskans	lijkt	niet	echt	sprake	in	de	Nederlandse	reactie	op	
de	vragen	die	de	Commissie	in	het	Groenboek	aan	de	orde	heeft	
gesteld.	Met	veel	mooie	woorden	over	het	benadrukken	van	de	
eigen	subsidiariteit,	multi-level governance,	nieuwe	territoriale	
partnerschappen	en	de	regionale	gebiedseigenheid,	wordt	aan	
een	stapje	op	weg	naar	een	EU-beleid	voor	territoriale	cohesie	
meegedaan.	Maar	het	kabinet	zoekt	ook	naar	eigen	nationale	
autonomie	op	dit	onderwerp	en	neemt	enige	afstand	van	de	
mogelijkheid	om	tot	een	EU	ruimtelijk	beleid	te	komen.	Juist	in	
deze	voorfase	van	de	assemblage	van	nieuwe	richtlijnen	(voor	
Ruimte?)	is	beleidsruimte	te	ontwikkelen,	in	dit	geval	met	een	
initiatief	vanuit	het	Europees	Parlement.	Om	die	creatieve	ruimte	
alsnog	toe	zoeken	als	de	richtlijn	er	eenmaal	is	(en	dan	in	de	
toepassing	ervan),	is	weinig	effectief	gebleken.	Dan	is	weer-
stand	inderdaad	futiel.	
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